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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ У ЛІСОПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЯХ 
 У науковій доповіді «Трансформація курсу «Економічний 
аналіз діяльності підприємства», підготовленій для обговорення 
на Міжнародній науково-методичній конференції, досить прави-
льно наголошено на тому, що «завданням економічного аналізу є 
не встановлення ступеня виконання плану за асортиментом випу-
ску продукції, а вироблення рекомендацій з доцільної номенкла-
тури і асортименту на майбутній період з урахуванням потреби 
ринку і можливостей підприємства». 
Дійсно, в будь-якому виробництві, і у лісопромисловому зок-
рема, вироблення рекомендацій щодо доцільності та оптимально-
сті номенклатури та асортименту є головною умовою забезпе-
чення та обґрунтування дійовості та ефективності управлінських 
рішень. Отже, сучасна методика економічного аналізу загалом, та 
функціонально-вартісного аналізу зокрема, повинна бути набли-
женою до життєвих потреб підприємства та відповідати повсяк-
денним запитам управління. Тому логічно, що акцент має пере-
суватися з фінансового на управлінський та 
внутрішньозаводський оперативний аналіз. 
В сучасних умовах господарювання повинен відбуватися пе-
рехід від ретроспективного аналізу минулих подій до оцінки 
майбутніх економічних вигод в контексті проблем ресурсозбере-
ження, які досить близько торкаються діяльності лісопромисло-
вих підприємств, що споживають природні ресурси і на віднов-
лення яких потрібен довгий проміжок часу. Ця ж проблема 
висувається на передній план, коли акцент управління пересува-
ється на екологічний аспект і потребують розв’язання проблеми 
охорони навколишнього середовища. 
Тому глибоке вивчення студентами вищих навчальних за-
кладів — майбутніми управлінцями, методики функціонально-
вартісного аналізу, а саме — методики зниження собівартості 
виробів і витрат на експлуатацію на основі дослідження видів 
діяльності організації або функцій, є своєчасним і досить важ-
ливим для одержання високої кваліфікації управлінця керівної 
ланки. 
Методика ФСА, як правило, охоплює релевантні витрати та 
систему їх розподілу. Але слід пам’ятати, що база розподілу ви-
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трат є фактором, який значною мірою впливає на розмір витрат, 
пов’язаних з отриманням матеріалів, і потребує розгляду їх у 
причинно-наслідковому взаємозв’язку. Адже існуюча в зарубі-
жних країнах функціональна система калькулювання собіварто-
сті (система «activity — based costing») спирається саме на при-
чинно-наслідковий розподіл накладних витрат, а вивчення 
причинно-наслідкових взаємозв’язків і є предметом економіч-
ного аналізу. 
Тому в підручниках з економічного аналізу методика функці-
онально-вартісного аналізу повинна розглядатися в окремому 
розділі і охоплювати такі напрямки, як: 
1. Оцінка накладних витрат за основними видами діяльності 
на рівні одиниці продукції, на рівні партій продукції, на рівні за-
безпечення випуску продукції, на рівні забезпечення функціону-
вання виробничої структури. 
2. Класифікація факторів витрат за центрами відповідальності 
та видами діяльності. 
3. Факторний аналіз розподілу релевантних витрат сумісно 
спожитих ресурсів за окремими видами діяльності. 
4. Аналіз рентабельності ієрархічної структури видів діяльно-
сті на основі функціональної калькуляції собівартості. 
5. Моделювання управлінських рішень щодо споживання ре-
сурсів, ціноутворення та витрачання грошових коштів. 
Досвід застосування функціональних систем калькулювання 
собівартості у країнах Європи довів, що розподіл витрат на осно-
ві аналізу причинно-наслідкових залежностей більш точно вимі-
рює високий рівень накладних витрат і дає можливість уникнути 
помилок, що можуть виникнути унаслідок неправильних розра-
хунків собівартості продукції. 
Наприкінці варто додати, що приватизаційні процеси в 
Україні, інтенсивна конкуренція та зростаючий асортимент 
продукції лісопромислових підприємств підштовхують їх по-
чати розробку нових систем управлінського обліку і впрова-
дження функціонально-вартісного аналізу, які дозволять краще 
зрозуміти свою базу витрат та знайти нові резерви та джерела 
прибутковості для своїх продуктів, послуг, замовників та рин-
ків збуту. 
 
 
 
 
 
